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S O U T H  C A R O L I N A  A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1 9 3 5  t o  f o s t e r  
a i r  c o m m e r c e  i n  t h e  s t a t e ,  t o  s u p e r v i s e  a e r o n a u t i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  f a c i l i t i e s ,  t o  m a k e  a n d  
e n f o r c e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e l i c e n s i n g  o f  a i r p l a n e s  a n d  p i l o t s  a n d  t o  c o o p e r -
a t e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d o p e r a t i o n  o f  a i r p o r t s .  T h e  l a w  c r e a t i n g  t h e  c o m m i s s i o n  c a n  b e  
f o u n d  a t  S e c . 5 5 - 5 - 3 0 ,  1 9 7 6  S . C .  C o d e .  
T h e  c o m m i s s i o n  c o n s i s t s  o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  
c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t w o  e x - o f f i c i o  m e m b e r s .  O n e  c o m m i s s i o n e r  i s  a p p o i n t e d  f r o m  
e a c h  C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  o n e  a t - l a r g e .  T h e  a t - l a r g e  m e m b e r  i s  a p p o i n t e d  t o  a  s i x - y e a r  
t e r m  w h i l e  t h e  m e m b e r s  f r o m  d i s t r i c t s  s e r v e  f o u r - y e a r  t e r m s .  
T h e  e x - o f f i c i o  m e m b e r s  a r e  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  T r a n s p o r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  o r  h i s  
d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e ;  a n d  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  E d u c a t i o n  a n d  P u b l i c  W o r k s  
C o m m i t t e e ,  o r  h i s  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e .  
F i r s t  D i s t r i c t :  
S e c o n d  D i s t r i c t :  
T h i r d  D i s t r i c t :  
F o u r t h  D i s t r i c t :  
F i f t h  D i s t r i c t :  
S i x t h  D i s t r i c t :  
A t  L a r g e :  
E x - o f f i c i o :  
E d w i n  S .  P e a r l s t i n e ,  J r . ,  C h a i r m a n  
P . O .  B o x  1 0 2 4 7  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  2 9 4 1 1  
J i m  L .  H a m i l  t o n ,  V i c e  C h a i r m a n  
P . O .  B o x  5 7 7 5  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 5 0  
W .  R i c h a r d  M c C e l l i o n  
1 2 0  W e s t  W h i t n e r  
A n d e r s o n ,  S . C .  2 9 8 0 1  
W a l l a c e  A .  M u l l i n a x ,  S r .  
P . O .  B o x 6 6 0  
G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 0 2  
F r e d  E .  R a c h e l s  
P . O .  B o x 3 6 9  
C h e s t e r ,  S . C .  2 9 7 0 6  
C h a r l e s  L .  A p p l e b y  
P . O .  B o x  3 2 8 6  
F l o r e n c e ,  S . C .  2 9 5 0 2  
C u r t i s  G r a v e s  
R o u t e  2 ,  B o x  1 8 7  
D e n m a r k ,  S . C .  2 9 0 4 2  
S e n .  I s a d o r e  E .  L o u r i e  
C o l u m b i a  
R e p .  O l i n  R .  P h i l l i p s  
G a f f n e y  
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COMMISSION STAFF 
The Commission staff implements policy decisions of the commission and concerns itself 
with the day-to-day functions of the commission: aircraft operations, airport planning and 
maintenance, aircraft registration and public information. 
The commission offices are located at 1000 Aviation Way at the Columbia Metropolitan 
Airport, West Columbia, S.C. 
With only 40 full-time employees, the commission is one of the smallest state agencies. 
Besides those personnel listed below, there are 23 others who perform secretarial, clerical, 
accounting and maintenance work for the agency. 
Director ................................................................................................................ John W. Hamilton 
Executive Secretary ...... _ ......................................................................................... Carolyn Player 
Assistant Director .................................................................................................. Alan Alexander 
Public Information Director ........................................................................... Helen F. Munnerlyn 
Accounting Manager .......................................................................................... Alarice Robinson 
Airport Engineers ................................................................................................ L. Wayne Corley, 
William A. Walls 
Planner III ........................................................................................................................ John Floyd 
Planner III ........................................................................................................................ Paul Werts 
Pilots ............................................................................................ Walter Johnson, Charles Smoak, 
Carl Amick, Jr., Ed Harney, Rex Dula, 
T. R. Runnels, Mike Hugg, Ralph L. Woods, Jr. 
Airport Maintenance Supervisor ..................................................................... William E. Hobson 
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WHAT DOES THE AERONAUTICS COMMISSION DO? 
The Aeronautics Commission is involved in the maintenance, repair and improvement of 
existing airports and the planning and construction of new airports. It also provides air 
transportation for constitutional officers and state employees traveling on state business, 
law enforcement surveillance and support and emergency medical airlifts. 
The Commission also requires annual registration of all aircraft based in the state; super-
vises and controls aerial applicators; publishes a monthly newsletter containing news of 
interest to the aviation community and a state aeronautical chart each year, it conducts an 
aviation workshop each year for public school teachers, and sponsors various safety 
meetings and refresheJ:. courses. 
Summary of Commission Activities. 1987-88 
During the 12 months, ending June, 1988, the commission has continued its traditional 
activities of maintaining and upgrading the state's airports andof providing air transpor-
tation for the state's constitutional officers on official business. 
The Airport Development Section is currently working under a Federal Aviation Admini-
stration Grant to provide the state with an integrated airport system plan. This plan, to be 
accomplished in five increments, will be completed in 1989 and will provide guidance in 
the provision of a safe and efficient system of airports as well as funding required for 
necessary improvements. This plan should make future funding estimates much more 
accurate than at present. 
The Commission has undertaken a joint research program with the FAA to document and 
publicize the economic impact of aviation in South Carolina. 
The Commission also sponsored several activities for the benefit of the aviation commu-
nity, including, for the tenth year, a conference on airport development and improvements. 
The tenth annual Airports Conference was held Nov. 17-20 at Marriot's Hilton Head 
Resort. The conference is designed to bring airport managers, FBO's planning consultants 
and FAA and state representatives together to talk about mutual problems in airport de-
velopment and operation and how best to overcome them. 
AIRPORT DEVELOPMENT PROGRAM 
South Carolina law gives the commission broad powers to establish and maintain a 
statewide system of airports. At one time, the commission employed engineering and 
construction crews and actually built airports. 
Today, with the manifold federal requirements involved in airport construction, the 
commission finds it more productive to work with the local communities in securing 
funding for improvements and participate on a matching basis with the local funds. 
The Aeronautics Commission began its program of state aid to airports in 1957. The state 
policy is to match whatever funds the local airport commission or owner put toward the 
construction project, provided state funds are available. Under the Federal Airport Im-
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p r o v e m e n t  P r o g r a m  ( A l P )  t h e  f u n d i n g  f o r m u l a  i s  9 0  p e r c e n t  f e d e r a l ,  5  p e r c e n t  l o c a l  a n d  5  
p e r c e n t  s t a t e  . .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r s ,  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  w o r k e d  t o  e s t a b l i s h  a t  l e a s t  o n e  a i r p o r t  i n  e a c h  
c o u n t y .  T o d a y ,  o n l y  C h e r o k e e  C o u n t y  i s  w i t h o u t  a n  i m p r o v e d  a i r p o r t .  
T h e  s t a t e ' s  a i r p o r t s  d o  n o t  j u s t  b e n e f i t  t h o s e  w h o  f l y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a  w e l l - d e s i g n e d  
a i r p o r t  s y s t e m  g i v e s  t h e  s t a t e  a n  e x c e l l e n t  a d v a n t a g e  i n  s e e k i n g  n e w  i n d u s t r y  a n d  c a n  m e a n  
a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  e n t i r e  c o m m u n i t i e s .  
1 9 8 7 - 8 8  P r o j e c t s  
D u r i n g  f i s c a l 1 9 8 7 - 8 8 ,  t h e  c o m m i s s i o n  f u n d e d  3 4  n e w  a i r p o r t  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  w i t h  
t o t a l  p r o j e c t  c o s t s ,  i n c l u d i n g  F A A  f u n d i n g ,  a m o u n t i n g  t o  $ 2 5 , 7 1 6 , 5 1 7 . 6 0 .  T h e  t o t a l  s t a t e  
c o n t r i b u t i o n  w a s  $ 8 0 1 , 0 1 3 . 5 4 .  T w e n t y  o f  t h o s e  w e r e  9 0  p e r c e n t  f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o j e c t s .  
T h e  r e m a i n i n g  1 4  p r o j e c t s  w e r e  f u n d e d  e n t i r e l y  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s .  
F e d e r a l  A i r p o r t  i m p r o v e m e n t  P r o g r a m  ( A l P )  P r o j e c t s  
T h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s  w e r e  f u n d e d  a t  a  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  9 0  p e r c e n t  b y  t h e  F e d e r a l  
A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  f i v e  p e r c e n t  b y  t h e  s t a t e  a n d  f i v e  p e r c e n t  b y  t h e  l o c a l  a i r p o r t  
s p o n s o r .  
A l l e n d a l e  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 1 1 6 , 2 1 1 . 6 5  p r o j e c t  t o  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  m e d i u m  
i n t e n s i t y  r u n w a y  a n d  t a x i w a y  l i g h t i n g  s y s t e m s ,  a  r o t a t i n g  b e a c o n  a n d  p r e c i s i o n  
a p p r o a c h  p a t h  i n d i c a t o r s ( P A P i s ) .  T h e  f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 1 0 4 , 5 9 0 . 4 8 .  T h e  s t a t e  a n d  
l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 5 , 8 1 0 . 5 7  e a c h .  
B e a u f o r t  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 4 5 5 , 7 5 2  p r o j e c t  t o  c o n s t r u c t  a n  a i r c r a f t  r a m p ,  a  s t u b  
t a x i w a y  a n d  a s s o c i a t e d  l i g h t i n g  w i t h  u t i l i t y  r e l o c a t i o n ,  a n a u t o p a r k i n g f a c i l i t y  a n d  
s e c u r i t y  f e n c i n g .  T h e  f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 3 1 3 , 0 0 7 .  T h e  s t a t e  w a s  $ 6 1 , 0 0 0  a n d  l o c a l  
s h a r e s  w a s  $ 6 1 , 4 6 8 .  
C o n w a y - H o r r y  C o u n t y  A i r p o r t : A $ 1 , 2 3 8 , 7 3 1  p r o j e c t  t o  e x t e n d  a n d  w i d e n  r u n w a y  
4 - 2 2  t o  4 4 0 0 '  x  7 5 ' ,  e x t e n d  t a x i w a y  t o  a  f u l l  p a r a l l e d ,  e x p a n d  t h e  a i r c r a f t  p a r k i n g  
a p r o n ,  i n s t a l l  m e d i u m  i n t e n s i t y  r u n w a y  a n d  t a x i w a y  l i g h t i n g  s y s t e m ,  a n d  i n s t a l l  
P A P I  I I  v i s u a l  a p p r o a c h  s y s t e m .  A l s o ,  a  $ 1 3 2 , 1 5 2  p r o j e c t  t o  r e h a b i l i t a t e  t h e  s o u t h -
w e s t  a i r c r a f t  p a r k i n g  a p r o n .  T h e  t o t a l  f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 1 , 2 3 2 , 4 8 7 .  T h e  t o t a l  s t a t e  
a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  e a c h  $ 6 9 , 1 9 8 .  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $  3 3 , 0 0 4  p r o j e c t  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  a  m a s t e r  p l a n -
s t u d y ,  i n c l u d i n g  P h a s e  I - - A i r p o r t  R e q u i r e m e n t s ,  P h a s e  I I - A i r p o r t  P l a n s ,  P h a s e  
I I I - - S c h e d u l i n g  a n d  c o s t s ,  a n d  P h a s e  I V - - M i s c .  i t e m s .  T h e  t o t a l  f e d e r a l  s h a r e  w a s  
$ 2 9 , 7 0 4 .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  $ 1 , 6 5 0 .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 5 8 , 7 5 2  p r o j e c t  f o r  a n  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  o f  
r u n w a y  e x t e n s i o n .  F e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 5 2 , 8 7 6 . 8 0 .  S t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 , 3 9 8  
e a c h .  
F l o r e n c e  C i t y / C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 1 2 8 , 8 6 5  p r o j e c t  f o r  s u r f a c e  c l e a r i n g  o n  r u n w a y  
9 - 2 7  t o  c o m p l y  w i t h  P a r t  7 7  a n d  a  $ 8 4 , 4 2 8  p r o j e c t  t o  p r e p a r e  a  c o m p l e t e  a i r p o r t  
m a s t e r  p l a n .  T h e  f e d e r a l  s h a r e  w a s  $ 1 9 1 , 9 6 4  a n d  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  
$ 1 0 , 6 6 5  e a c h .  
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Georgetown County Airport; A project totalling $60,000 to prepare a complete 
airport master plan. The federal share for the projects was $53,100. The total state 
and local shares were $3,400 each. 
Grand Strand Airport: Three projects totaling $1,696,535. A $1,258,865.26 project to 
construct a connector taxiway for a full parallel taxiway, rehabilitation of runway 5-
23 and medium intensity taxiway lights, a $254,299.13 project to rehabilitate 
taxiwaysanda$183,371.18projectforinstallationofhighintensityrunwaylightsfor 
runway 5-23. The total federal share was $1,526,882.02. The total state and local funds 
were $84,826.77 each. 
Greenville Downtown Airport: A $641,120 project to construct taxiways to general 
aviation apron, to construct general apron (225' x 250'), to construct T-hangar 
taxiways and install medium intenisty taxiway lights. Federal share was $577,008 
with local and .state shares each$ 32,056. 
Myrtle Beach Jetport: Three projects totalling $ 833,544.81 for the following: an 
airport master plan terminal area study, a comprehensive master plan of aviation 
facilities in Horry County and construction of an expanded aircraft parking apron. 
The total federal funds were $750,190. The total state share was $41,677.90 and the 
total local share was $41,677.90. 
Orangeburg Municipal Airport: A $150,300 project for clearing obstructions in 
runway 4 approach, for refurbishing runway 4-22 medium intensity lights and 36 in. 
rotating beacon and for installing radio controls for airport lighting system. The 
federal share was $135,270. The local sponsor and state shares were $7,515 each. 
Rock Hill Municipal/Bryant Field: A $616,673 project to construct a parallel 
taxiway, repair runway 1-19, and rehabilitate medium intensity runway lighting 
system (MIRL). The federal portion was $555,005. The state and local shares were 
$30,834. 
Sumter Municipal Airport: Two projects totalling $703,115 for the following: a 
project to acquire a clear zone land for runway 4-22 extension and an environmental 
assessment of the runway extension, and a project to construct a 700' runway 
extension and parallel taxiway with MIRL and medium intensity taxiway lights 
(MITL) and an update of the master plan. The total federal share for both projects was 
$632,803. The total state and local shares were $35,156 each. 
State and Local Projects 
The Aeronautics Commission also participated in 14 projects that were funded entirely with 
state and local funds. 
Barnwell County Airport: A $31,000 project to recycle runway 4-22 by using a 
rejuvenating agent. The state and local shares were $15,500 each. 
Beaufort County Airport: A $160,000 project to design, develop and construct a 
terminal building on the Lady's Island Airport premises. The state and local shares 
were $80,000 each. 
Columbia Owens Downtown Airport: A $28,000 project to update the airport 
layout plan and other planning documents. The state and local shares were $14,000 
each. 
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D o n a l d s o n  C e n t e r  A i r p o r t  : T h r e e  p r o j e c t s  t o t a l l i n g  $ 5 5 , 9 1 0 . 0 8  f o r  j o i n t  a n d  c r a c k  
s e a l i n g  o n  r u n w a y  4 - 2 2 ,  t o  r e p a i r  c o n c r e t e  o n  r u n w a y  4  a n d  o v e r l a y  o f  c o n c r e t e  r a m p  
n e a r  a  m a i n t e n a n c e  h a n g a r .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 2 7 , 9 5 4 . 7 9 .  
F l o r e n c e  R e g i o n a l  A i r p o r t :  A  $ 2 3 , 2 5 0  p r o j e c t  t o  e x t e n d  t h e  p a s s e n g e r  h o l d i n g  a r e a  
i n  t h e  t e r m i n a l  b u i l d i n g .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 1 , 6 2 5  e a c h .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 2 6 , 0 0 0  p r o j e c t  t o  s e a l  c r a c k s  o n  r u n w a y  9 - 2 7 .  T h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 3 , 0 0 0  e a c h .  
H e s t e r  M e m o r i a l  A i r p o r t :  A  $ 2 9 , 2 0 0  p r o j e c t  t o  c l e a r  a p p r o a c h  a n d  r e m o v e  o b s t r u c -
t i o n s  o n  r u n w a y  1 0 - 2 8 ,  m a r k  p o w e r l i n e s ,  a n d  d o  p r e l i m i n a r y  e n g i n e e r i n g  d e s i g n .  
T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 4 , 6 0 0  e a c h .  
R i d g e l a n d  A i r p o r t :  A  $ 7 , 3 0 0  p r o j e c t  t o  o v e r l a y  t a x i w a y  a n d  r a m p  w i t h  a s p h a l t .  T h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 3 , 6 5 0  e a c h .  
S a l u d a  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 2 0 , 7 2 0  p r o j e c t  t o  s l u r r y  s e a l  e x i s t i n g  a p r o n  a n d  c o n -
t r u c t i o n  o f  a  t a x i w a y  t o  a  t h r e e  b a y  T - h a n g a r .  T h e  l o c a l  s h a r e  w a s  $ 1 2 , 9 2 0  a n d  t h e  
s t a t e  s h a r e  w a s  $ 7 , 8 0 0 .  
W a l t e r b o r o  M u n i c i p a l  A i r p o r t :  A  $ 1 0 5 , 0 0 0  p r o j e c t  t o  r e p a i r  a n d  s e a l  c r a c k s  o n  
r u n w a y  9 - 2 7 ,  t o  s t e r i l i z e  s o i l  a r o u n d  p a v e m e n t  e d g e s  o n  r u n w a y  1 7 - 3 5  a n d  r e s e a l  
j o i n t s  i n  c o n c r e t e  a p r o n .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 5 2 , 5 0 0  e a c h .  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  A i r p o r t :  A  $ 5 0 , 0 0 0  p r o j e c t  f o r  e m e r g e n c y  r e p a i r  o f  r u n w a y  
1 4 - 3 2  a n d  t o  r e m o v e  a n d  r e p l a c e  d a m a g e d  p a v e m e n t  a n d  s e a l  c r a c k s  i n  a s p h a l t  
r u n w a y .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 2 5 , 0 0 0  e a c h .  
W o o d w a r d  F i e l d  A i r p o r t :  A  $ 3 0 0 , 3 9 3  p r o j e c t  t o  c o n s t r u c t  t e r m i n a l  b u i l d i n g  a n d  a u t o  
p a r k i n g  l o t .  T h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s h a r e s  w e r e  $ 1 5 0 , 1 9 6 . 5 0  e a c h .  
O t h e r  P r o j e c t s  
O t h e r  A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t s  w h i c h  h a d  n o  s t a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n c l u d e d  t h e  
f o l l o w i n g :  
C h a r l e s t o n  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  ( m u l t i - y e a r  p r o j e c t ) :  
A  $ 2 , 6 1 9 , 2 1 9  p r o j e c t  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t a x i w a y  A  t o  r u n w a y  2 1  i n c l u d i n g  M I R L .  
C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  A i r p o r t  ( m u l t i - y e a r  p r o j e c t ) :  
A $ 1 2 , 9 8 1 , 3 5 0  p r o j e c t  t o  e x t e n d  r u n w a y  5 - 2 3 ,  w i t h  a s s o c i a t e d  t a x i w a y s  w i t h  g r a d i n g ,  
g r a s s i n g ,  s i g n a g e  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  w o r k .  
C o l u m b i a  O w e n s  D o w n t o w n A i r p o r t :  
A  $ 2 6 , 6 2 2  p r o j e c t  t o  i n s t a l l  r u n w a y  e n d  i d e n t i f i e r  l i g h t i n g  o n  b o t h  e n d s  o f  r u n w a y .  
G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  J e t p o r t  ( G r e e r )  [ m u l t i - y e a r  p r o j e c t ] :  
A  $ 1 , 6 2 3 , 8 2 6  p r o j e c t  f o r  c o n c o u r s e  r e n o v a t i o n ,  e x p a n s i o n  a n d a c c e s s w a y  i m p r o v e -
m e n t s .  
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Rock Hill Municipal/Bryant Field: 
A $699,919 project for land acquisition, medium intensity taxiway lights, P A Pis with 
sponsor reimbursement of $480,000 for land purchase. 
SUMMARY OF EXPENDITURES 
FY 1987-88 Airport Development 
Total All Projects .................................... $25,716,517.60 
Total Federal Contribution .................... 24,108,902.50 
Total State Contribution ............................ 801,013.54 
Total Local Contribution ............................ 806,601.56 
Airport Maintenance Program 
The Commission has maintenance crews and equipment which provide upkeep for more 
than 55 airports around the state. The major maintenance consists of mowing grass, weed 
control, repairs to runway lighting and rotating beacons, airport safety markings, and instal-
lation of wind socks. 
During the past 12 months, maintenance crews have painted runway markings, put up wind 
socks and cut grass on the state's airports. In addition, crews have repaired airport lighting 
systems, helped put in V ASI's and rotating beacon lights. 
PLANNING FOR DEVELOPMENT 
State Airport Systems Plan 
To assist the commission in setting priorities for airport development and capital improve-
ments, the state airport systems plan is currently being prepared. The strategy of the 
planning study is to complete the study in increments over a five-year period. Since planning 
of this type is not an exact science, the study will be a continuing study such that each airport 
will receive a planning update every five years. This program is being financed with federal 
funding under the Federal Aviation Administration's Airport Improvement Program plan-
ning monies and will account for 90 percent of the program cost. The study is being 
conducted by the staff of the Aeronautics Commission with consultant services acquired on 
an as-needed basis. Topographic mapping and obstruction surveys for each airport in the 
state system are included in the study as well as the evaluation of airfield pavement systems. 
The plan will provide a program of recommended capital improvements in airport facilities 
on a system basis. It specifies the role of airports serving the state, forecasts future activity, 
evaluates the present system in relation to future needs and recommends what investments 
must be made to transform present facilities into those needed in the future. 
The Commission is one of the first aviation agencies in the nation to computerize its 
systems plan. Detailed airport data on runways, taxiways,lighting, approach slopes, facili-
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t i e s ,  b a s e d  a i r c r a f t ,  n u m b e r  o f  o p e r a t i o n s ,  e t c .  h a s  b e e n  i n p u t  i n  a  c o m p u t e r  a n d  i s  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  f o r  i n s t a n t  r e c a l l  o r  q u i c k  u p d a t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m p u t e r ' s  o r g a n i z a t i o n a l  
c a p a b i l i t y  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  g e t  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  a  u s a b l e  f o r m  w i t h o u t  h a v i n g  t o  w o r k  
t h r o u g h  v o l u m i n o u s  f i l e s .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  p l a n n e r s  w i s h e d  t o  k n o w  h o w  m a n y  a i r p o r t s  i n  t h e  s t a t e  h a v e  r u n w a y  e n d  
i d e n t i f i e r  l i g h t s ,  t h e  c o m p u t e r  w i l l  t e l l  y o u  i n  a  f e w  s e c o n d s .  W i t h o u t  t h e  c o m p u t e r ,  s t a f f  
p e r s o n n e l  w o u l d  h a v e  t o  s e a r c h  e v e r y  a i r p o r t  f i l e  a n d  m a k e  a  l i s t  o f  t h o s e  w i t h  t h e  l i g h t s .  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  p l a n n i n g  d e p a r t m e n t  a l s o  c o n d u c t e d  a i r p o r t  i n s p e c t i o n .  A  p l a n n e r  
v i s i t e d  6 6  a i r p o r t s ,  s o m e  o f  w h i c h  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t a t e  a i r p o r t  s y s t e m s  p l a n ,  a n d  
t o o k  a  p h y s i c a l  i n v e n t o r y  o f  e a c h  a i r p o r t .  T h e  i n v e n t o r y  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  a i r p o r t  m a n a g e r .  A l s o ,  a  s k e t c h  i s  m a d e  o f  t h e  a i r p o r t  t o  b e  
u s e d  a s  a  g u i d e  w h e n  m a k i n g  s c a l e  d r a w i n g s  o f  e a c h  a i r p o r t .  
L a n d  U s e  P l a n n i n g  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  r e g u l a t i o n s  h a v e  c o m e  t o  r e q u i r e  l o c a l  
s p o n s o r s  ( c i t i e s ,  c o u n t i e s ,  a n d  a i r p o r t  d i s t r i c t s )  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  i n s u r e  c o m p a t i b l e  
l a n d  u s e  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  o r  p l a n n e d  a i r p o r t s .  T h e s e  a s s u r a n c e s  h a v e  t o  b e  m e t  b e f o r e  a n y  
t y p e  o f  F e d e r a l  f u n d i n g  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  h a v e  b e c o m e  a  r e q u i r e -
m e n t  f o r  t h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  A s s e s s m e n t  o f  t h e  a i r p o r t  o n  i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n s  h a s  d e v e l o p e d  a  g u i d e  f o r  c o m p r e h e n s i v e  
l a n d  u s e  p l a n n i n g  i n  h o p e s  t h a t  i t  c a n  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  t h e  l o c a l  s p o n s o r s  i n  t e r m s  o f  
m e e t i n g  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  A s  t h e  s p o n s o r  r e v i e w s  t h i s  m a n u a l  a n d  b e c o m e s  a w a r e  o f  w h a t  
i t e m s  a r e  n e c e s s a r y  i n  t e r m s  o f  d e v e l o p i n g  s o m e  t y p e  o f  r e g u l a t i o n  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  
c o m p a t i b l e  l a n d - u s e  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  o r  p r o p o s e d  a i r p o r t s ,  i t  w i l l  b e c o m e  a  d e f i n i t e  
b e n e f i t  t o  t h e  c o m m u n i t y .  M e m b e r s  o f  t h e  a v i a t i o n  c o m m u n i t y  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  l e s s  
d e s i r a b l e  i m p a c t s  o f  a i r p o r t s  o n  t h e  c o m m u n i t y  r e q u i r e  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  f o r  a i r c r a f t  
o p e r a t o r s  a n d  a i r p o r t  o p e r a t o r s .  C o r r e c t i v e  a c t i o n s  c o n t i n u e  t o  b e  t a k e n ,  i n c l u d i n g  t h e  
q u i e t i n g  o f  j e t  e n g i n e s ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  f l i g h t  e a s e m e n t  a n d  e x t e n d e d  c l e a r  z o n e s ,  n o i s e  
a b a t i n g  t a k e - o f f s  a n d  l a n d i n g  p r o c e d u r e s .  H o w e v e r ,  a l l  o f  t h e s e  a c t i o n s  t o g e t h e r  w i l l  n o t  
s o l v e  t h e  i m p a c t  p r o b l e m  i f  t h o s e  l a n d  u s e s  m o s t  s e n s i t i v e  t o  a i r c r a f t  o p e r a t i o n s  a r e  
p e r m i t t e d  t o  d e v e l o p  i n  t h e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a i r p o r t s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  i s  h o p e f u l  t h a t  t h e  l o c a l  s p o n s o r s  w i l l  t a k e  t h i s  
m a n u a l  a n d  u s e  i t  t o  h e l p  d e v e l o p  t h e  n e e d e d  r e g u l a t i o n s  t o  p r o t e c t  l a n d  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  
o r  p r o p o s e d  a i r p o r t s .  W e  r e a l i z e  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .  L o c a l  g o v e r n m e n t s  o w n  t h e i r  a i r p o r t s  a n d  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  e n a c t  t h e  r e g u l a t i o n s  
w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  r e g u l a t i o n s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  c a n  o n l y  a c t  a s  a  g u i d i n g  a g e n c y  i n  h e l p i n g  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  c o m e  u p  w i t h  
w h a t  i s  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  F e d e r a l  r e g u l a t i o n s  b o t h  f r o m  t h e  E n v i r o n m e n t a l  a n d  F e d e r a l  
s t a n d  p o i n t .  L o c a l  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  t a k e  c o g n i z a n c e  o f  w h a t  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  m a n u a l  a n d  
c o n s u l t  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n  a t  a n y  t i m e  t h e y  f e l l  t h e  n e e d  f o r  g u i d a n c e  i n  h e l p i n g  d e v e l o p  
t h e  r e q u i r e d  r e g u l a t i o n s  f o r  p r o v i d i n g  c o m p a t i b l e  l a n d  u s e  a r o u n d  a i r p o r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
F L I G H T  O P E R A T I O N S  
T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  a  f l e e t  o f  s i x  a i r c r a f t  - f i v e  a i r p l a n e s  a n d  o n e  
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helicopter- which is used to provide air transportation for the governor and other constitu-
tional officers traveling on state business; to aid law enforcement in combatting drug 
smuggling and search and rescue work; for emergency medical airlifts and for utility work 
such as photography. Aviation support is also available to other state agencies at significant 
cost savings. 
The Commission operates two eight-passenger turbo-prop Beechcraft King Airs, a Beech-
craft Baron, a twin-engine Cessna 402, a single-engine Cessna 206, and a Bell 206 Jetranger 
helicopter. 
To operate the airplanes, the Commission employs a staff of eight full-time pilots who hold 
both helicopter and multi-engine fixed wing ratings. Several of the agency pilots also hold 
Airplane Transport Pilot ratings. A program of formalized refresher training has been 
implemented during the year. 
REGULATORY AND SAFETY PROGRAM 
Aircraft Registration 
The Aeronautics Commission requires all civil aircraft based in the state for more than 30 
days to be registered annually. Scheduled air carriers and aircraft used exclusively by the 
U.S. Government are excluded. 
Registration fees are $5.00 for single-engine aircraft, $10.00 for twin- engined aircraft under 
6,000 pounds and $20.00 for all others. 
Annual registration serves two purposes. First, before an aircraft can be registered, the 
owner must show that there is liability insurance in effect for the owner of the aircraft. This 
insures that no one will be operating an aircraft without insurance. Secondly, the number of 
aircraft registered each year and their geographic location aids the commission staff in 
planning for airport development. 
The commission registered 1,296 individually owned aircraft during fiscal1987-88 and five 
dealers. A concern of the agency is the lack of effective enforcement of the registration 
program. 
The state registration requirement was terminated on June 30, 1988. 
Aerial Applicators 
Another of the commission's functions is the supervision and control of aerial applicators in 
the state. Persons who want to engage in aerial spraying, dusting and seeding must have a 
valid license or permit to do so. Before being issued a license, the applicant must pass an 
examination that requires a working knowledge of the hazards of the chemicals, proper use 
of the equipment and precautions to be taken in cleaning and decontamination of the 
equipment. 
Minimum requirements for an aerial applicator permit are: a current valid FAA commercial 
license, a minimum of 200 hours pilot time and at least 25 hours of supervised flying time in 
aerial application under the direction of a qualified aerial applicator. 
Aircraft used in this type flying must be properly certified and must provide adequate 
protection for the pilot by having both safety belts and shoulder harness installed. 
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P o w e r  L i n e  M a r k e r s  
F o r  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  o w n e r s  o f  a i r p o r t s  w i t h  p o w e r  l i n e s  
a c r o s s  t h e  a p p r o a c h e s  t o  m a r k  t h e  l i n e s  w i t h  h i g h l y  v i s i b l e  o r a n g e  f i b e r g l a s s  m a r k e r s .  A s  
w i t h  o t h e r  s i m i l a r  p r o j e c t s ,  t h e  c o m m i s s i o n  h a s  a g r e e d  t o  p a y  h a l f  t h e  c o s t  o f  e a c h  m a r k e r  i f  
t h e  l o c a l  o w n e r s  w i l l  p a y  t h e  r e m a i n d e r .  
P U B L I C  I N F O R M A T I O N  
P u b l i c a t i o n s  
O n e  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  c o m m i s s i o n ' s  m o n t h l y  a v i a t i o n  n e w s l e t t e r ,  
P a l m e t t o  A v i a t i o n .  N e w s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  s u c h  a s  f e a t u r e s ,  m e e t i n g  n o t i c e s ,  a i r p o r t  
p r o j e c t s  a s  w e l l  a s  i n f o r m a t i o n  c r i t i c a l  t o  f l i g h t  s a f e t y  s u c h  a s  c h a n g e s  i n  N A  V  A I D S ,  r u n w a y  
l i g h t i n g ,  e t c . ,  a r e  p u b l i s h e d  i n  e a c h  i s s u e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e w s l e t t e r ,  t h e  c o m m i s s i o n  a l s o  p u b l i s h e s  a n  a e r o n a u t i c a l  c h a r t  e a c h  y e a r .  
T h e  s t a t e  c h a r t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  n a v i g a t i o n a l  c h a r t s  p u b l i s h e d  b y  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n ;  h o w e v e r ,  n o  F A A  c h a r t  w i l l  s h o w  t h e  e n t i r e  s t a t e .  T h e  c o m m i s s i o n ' s  c h a r t  
d e p i c t s  t h e  e n t i r e  s t a t e  a s  w e l l  a s  p o r t i o n s  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  a n d  i s  o f  g r e a t e r  
c o n v e n i e n c e  f o r  p e r s o n s  w h o  d o  m o s t l y  i n - s t a t e  f l y i n g .  
A v i a t i o n  E d u c a t i o n  
T h e  r a p i d  a d v a n c e s  i n  a e r o s p a c e  t e c h n o l o g y ,  i n  t h e  f i e l d s  o f  g e n e r a l  a v i a t i o n ,  a n d  c o m m e r -
c i a l  a i r  t r a n s p o r t a t i o n ,  p o i n t  u p  a  c o n t i n u i n g  n e e d  f o r  a  s t r o n g  p r o g r a m  i n  A v i a t i o n  E d u c a -
t i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a r e  i n  f o u r  
g e n e r a l  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  
P u b l i c  S c h o o l s - T h e  A v i a t i o n  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  a  l i b r a r y  o f  f i l m s ,  f i l m  s t r i p s  
a n d  s l i d e s  o n  a v i a t i o n  a n d  s p a c e  s u b j e c t s .  T h e s e  f i l m s  a r e  l o a n e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  
s c h o o l s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h e s e  f i l m s  h a v e  p r o v e d  t o  b e  v e r y  p o p u l a r  a n d  a r e  i n  c o n s t a n t  u s e  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  
S p e a k e r s  a r e  p r o v i d e d  f o r  s c h o o l  a s s e m b l y  p r o g r a m s  a n d  t o  g i v e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  
t e a c h e r s  i n  a v i a t i o n  s u b j e c t s .  T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  s u b s c r i b e s  t o  t h e  I n s t i t u t i o n a l  
S e r v i c e  o f  t h e  N a t i o n a l  A e r o s p a c e  E d u c a t i o n  C o u n c i l  a n d  t h r o u g h  t h i s  s e r v i c e  m a k e s  m a n y  
v a l u a b l e  p u b l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l s .  
A d u l t  G r o u p s  - A v i a t i o n  E d u c a t i o n  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a d u l t  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  
t h r o u g h  p r o g r a m s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n .  T h e s e  p r o g r a m s  c o n s i s t  o f  f i l m s  o r  t a l k s  
p r e s e n t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s t a f f  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  w e l l  r e c e i v e d  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  
A v i a t i o n  S a f e t y - S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a n  o u t s t a n d i n g  a v i a t i o n  s a f e t y  r e c o r d  a n d  t h e  c o m m i s -
s i o n  h a s  w o r k e d  v i g o r o u s l y  t o  s e e  t h a t  t h i s  r e c o r d  i s  m a i n t a i n e d .  O n e  m e t h o d  u s e d  i s  t h e  P i l o t  
S a f e t y  C l i n i c .  T h e s e  c l i n i c s  a r e  h e l d  a t  t h e  v a r i o u s  a i r p o r t s  i n  t h e  s t a t e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  l o c a l  o p e r a t o r  a n d  c o v e r  s u c h  t o p i c s  a s  w e a t h e r ,  n a v i g a t i o n ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  m a i n t e -
n a n c e .  T h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a l s o  c o o p e r a t e s  w i t h  t h e  A i r c r a f t  O w n e r s  a n d  P i l o t s  
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Association in their Flight Training Program. This program will be continued during the 
coming years. 
FilmNideo Library - The commission maintains a lending library of aviation related films 
and videos for use at aviation safety meetings and by aviation organizations. 
CIVIL AIR PATROL 
The Civil Air Patrol (CAP) is not a state agency but it does receive state funds each year for 
a portion of its budget. The commission administers those funds, in accordance with state 
law, to insure that the CAP remains ready to perform its mission as outlined in the state 
disaster plan. The commission director is authorized to expend up to 25 percent of the funds 
in the Aerospace Education and Cadet programs for the maintenance and acquisition of 
equipment and to hire personnel necessary to administer the portion of the state program. 
In fiscal1987 -88, the CAP received $88,634 for salaries, aircraft maintenance and equipment. 
The CAP is an auxiliary of the U.S. Air Force composed primarily of civilian volunteers who 
perform aerial search and rescue work and other emergency airlifts. Cadet members are 
given training in aviation education and assist in search and rescue work. Operation of the 
CAP is the responsibility of the commander of the South Carolina Wing and, ultimately, the 
CAP Air Force Commander. 
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1 9 8 7 - 8 8  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
I .  
A D M I N I S T R A T I O N :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  $  
2 8 3 , 5 8 8 . 4 2  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
2 7 8 , 2 2 3 . 2 4  
T o t a l  A d m i n i s t r a t i o n  
$  
5 6 1 , 8 1 1 . 6 6  
I I .  A I R P O R T  S A F E T Y  M A I N T E N A N C E :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  
$  
2 6 7 , 8 8 6 . 8 2  
A i r c r a f t  E q u i p m e n t  a n d  O p e r a t i o n  
8 3 1 , 0 8 6 . 6 0  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
3 3 7 , 3 6 8 . 2 6  
T o t a l  A i r p o r t  S a f e t y  M a i n t e n a n c e  
$  1 , 4 3 6 , 3 4 1 . 6 8  
I I I .  R E G U L A T I O N S  A N D  I N S P E C T I O N :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s .  $  
2 4 1 , 5 2 1 . 9 8  
T o t a l  R e g u l a t i o n s  a n d  I n s p e c t i o n s  
$  
2 4 1 , 5 2 1 . 9 8  
I V .  C I V I L  A I R  P A T R O L :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  $  
1 6 , 4 7 0 . 7 2  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
7 2 , 1 6 3 . 7 2  
T o t a l  C i v i l  A i r  P a t r o l  
$  
8 8 , 6 3 4 . 4 4  
V .  A V I A T I O N  E D U C A T I O N :  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
$  
8 , 9 2 3 . 3 9  
T o t a l  A v i a t i o n  E d u c a t i o n .  
$  
8 , 9 2 3 . 3 9  
V I .  S P E C I A L  P R O G R A M S :  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  
$  
6 4 , 0 2 1 . 5 6  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
1 5 8 , 6 6 4 . 5 8  
T o t a l  S p e c i a l  P r o g r a m s  
$  
2 2 2 , 6 8 6 . 1 4  
V I I .  E M P L O Y E E  B E N E F I T S :  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  
$  
1 7 6 , 7 4 7 . 2 0  
T o t a l  E m p l o y e e  B e n e f i t s  
$  
1 7 6 , 7 4 7 . 2 0  
S p e c i a l  A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m s  
$  
6 7 6 , 1 9 6 . 0 3  
T o t a l  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
$  3 , 4 1 2 , 8 6 2 . 5 2  
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AIRPORTS IN SOUTH CAROLINA 
The following airports are part of the South Carolina Airport Systems Plan. All are open to 
the public and most have paved, lighted runways. The fixed base operators listed here offer, 
for the most part, a full range of aeronautical services including flight instruction, aircraft 
sales and, in some cases, aerial application services to farmers for control of crop pests and 
for defoliation. 
AIKEN MUNICIPAL 
Location: 5 miles N. of Aiken S.C. 
Runways: 06-24 5,000' paved and lighted (radio controlled) 
18-36 3,800' paved 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Tie-downs, A&E mechanic, services, glider towing 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NDB 347 AIK; rotating beacon 
Owner: City of Aiken 
Operator: Harrington Industries, Jim Nash, 648-9571 
ALLENDALE COUNTY 
Location: 2 miles S.E. of Allendale S.C. 
Runways: 17-35 5,000' paved and lighted 
Fuel: 100LL, auto fuel 
Facilities: Terminal, tie-downs 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: VOR 116.7 ALD, 1.7 NM from field 
Owner: Allendale County 
Operator: Allendale County, 584-3597 
ANDERSON COUNTY 
Location: S.W. of Anderson S.C. 
Runways: 05-23 5,000' paved and lighted (radio controlled) 
17-35 5,000' paved 
Fuel: 100LL, Jet A, auto fuel 
Facilities: Tie-downs, storage, A&E mechanic, rental cars, 
phone, flight service station 
Communications: Unicorn 123.0; Anderson radio 122.1, 108.6 
NAVAIDS: VORTAC 108.6 ELW, 6.1 NM S.W.; NDB 230 AND, on field 
Owner: Anderson County 
Operator: Anderson Aviation, Inc., Reid Garrison, 225-3171 
Bowman Aviation, Jake Bowman, 224-1676 
White's Aviation, Earl White, 224-8655 
Manager: Carl Gross, 226-2027 
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A N D R E W S  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  E .  o f  A n d r e w s  S . C .  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  3 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V A I D S : n o n e  
O w n e r :  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
M a n a g e r :  O y d e  S t a l v e y , 5 4 6 - 4 1 4 4  
B A M B E R G  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  5  m i l e s  W .  o f  B a m b e r g  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  3 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  A d m i n . ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e ,  f l i g h t  s c h o o l  
C o m m u n i c a t i o n s :  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  B a m b e r g  C o u n t y  
O p e r a t o r :  C r y s t a l  A v i a t i o n ,  S k i p  S t a r l i n g ,  2 4 5 - 2 4 4 2  
B A R N W E L L  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N . W .  o f  B a r n w e l l  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  4 , 9 5 5 '  
1 6 - 3 4  5 , 1 1 8 ' p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  N D B  B N L  2 6 0 ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  B a r n w e l l  C o u n t y  
M a n a g e r :  H . F .  T r e x l e r , 2 5 9 - 3 9 6 8  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . E .  o f  B e a u f o r t  S . C .  
R u n w a y s :  0 6 - 2 4  3 , 4 3 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  p h o n e ,  t e r m i n a l  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7 ,  B F f  A p p h .  1 2 0 . 0  
N A V  A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  B e a u f o r t  C o u n t y  
O p e r a t o r :  R o b e r t  M c K a y , 5 2 5 - 7 1 7 2  
M a n a g e r :  A c t i n g  C o u n t y  A d m i n .  J o h n  P e r r y ,  5 2 5 - 7 1 5 1  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  1  m i l e  S . W .  o f  M o n k s  C o m e r  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  3 , 8 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l  b u i l d i n g ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  N D B  M K S  3 5 4 ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  B e r k e l e y  C o u n t y  
O p e r a t o r :  B e r k e l e y  A v i a t i o n ,  S k i p  M a y b e r r y ,  7 6 1 - 8 6 9 1  
M a n a g e r :  G a r y  L e C r o y ,  7 6 1 - 8 2 3 6  
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BRANHAM AIRPORT 
Location: 3 miles S.W. of Darlington S.C. 
Runways: 16-34 3,200'turf; 2,000' lighted 
Facilities: Building, phone, no fuel 
Owner: Privately owned, but open to public; lights by prior request 
Operator: Rudy Branham, 393-1662 
ROCK HILL MUNICIPAL/BRYANT FIELD 
Location: 4 miles N.W. of Rock Hill S.C. 
Runways: 01-19 5,000' paved and lighted, (radio controlled) 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, service, A&E shop, Avionics, 
charter service, phone, oxygen 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: VOR 112.4 FML; 5.1 NM from field 
Owner: City of Rock Hill 
Operator: Carowinds Flying Service, Ksena Stone, 366-5109 
Manager: Curt Bramblett, 329-7080 
CHARLESTON EXECUTIVE 
Location: 6 miles S.W. of Charleston S.C. 
Runways: 03-21 5,000' paved and lighted 
09-27 5,000' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, A&E mechanic, service, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NDB JZI 283; rotating beacon 
Owner: Charleston County Aviation Authority 
Operator: CharlestonExecutive Terminal, Inc. Barbara Wiley, 559-2401 
Manager: Sam Hoerter,767-7010 
CHARLESTON INTERNATIONAL 
Location: 9 miles N.W. of Charleston S.C. 
Runways: 03-21 7,000' paved and lighted 
15-33 9,000' paved and lighted 
Fuel: 100LL, Jet A, Jet A1 
Facilities: Air carrier passenger terminal, GA FBO terminal, A&E shop, 
oxygen, 24-hour line service 
Communications: Chs. apph. 119.3; Chs. Twr. 126.0 
N A V AIDS: VORT AC 113.5 CHS; rotating beacon, instrumented runways 
Owner: Joint military-civilian use; air carrier airport; 
must have two-way radio 
Operator: Hawthorne Aviation, Tom Zollers, 744-2581 
Manager: Sam Hoerter, 767-7010 
CHERAW MUNICIPAL 
Location: 3 miles N.W. of Cheraw S.C. 
Runways: 07-25 4,400' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, phone, flight instruction 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NDB 409 CQW; 4.7 miles off end rwy 25 
Owner: City of Cheraw 
Operator: Henry Olin Price, 537-9626 
Manager: George Walters, Jr., 537-3661 
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C A M P O B E L L O  
L o c a t i o n :  4  m i l e s  S . W .  o f  C a m p o b e l l o  S . C .  
R u n w a y s :  1 1 - 2 9 1 , 9 0 0 '  t u r f  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
O w n e r :  N o r m a n  G i l l i s ,  8 9 5 - 1 9 5 6  o r  2 9 7 - 3 6 5 0  
C H E S T E R  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  5  m i l e s  N .  o f  C h e s t e r  S . C .  
R u n w a y s :  1 7 - 3 5  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
0 5 - 2 3  5 , 0 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  G l i d e r  s c h o o l ,  i n s t r u m e n t  s h o p  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7 ,  G l i d e r s  1 2 3 . 3  
N A V  A I D S :  V O R  1 1 2 . 4  F M L ;  1 1  N M  f r o m  f i e l d ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  C h e s t e r  
O p e r a t o r :  B e r m u d a  H i g h  S o a r i n g  S c h o o l ,  F r a n k  R e i d ,  3 8 5 - 6 0 6 1  
C o m m a n d e r  I n s t r u m e n t s ,  J e f f  J o h n s o n ,  3 7 7 - 1 4 4 4  
C L A R E N D O N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  7  m i l e s  S .  o f  M a n n i n g  S . C .  
R u n w a y s :  0 1 - 1 9  3 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  A & E  m e c h a n i c  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  N D B  3 8 1  M N I ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  C l a r e n d o n  C o u n t y  
O p e r a t o r :  P r e c i s i o n  A i r ,  I n c . ,  B i l l  S t o i a ,  4 7 8 - 2 1 1 1  o f  4 7 6 4  
M a n a g e r :  J e r r y  B r a d s h a w ,  4 7 8 - 2 5 6 8  
C L E M S O N - O C O N E E  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  W .  o f  O e m s o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 7 - 2 5  3 , 8 9 7 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7  
N A V  A I D S :  N D B  2 5 7  C E U ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V  A S I  
O w n e r :  O c o n e e  C o u n t y  
O p e r a t o r :  U p l a n d  A v i a t i o n ,  R a y  S m i t h ,  J r .  , 8 8 2 - 2 9 5 9  
M a n a g e r :  M i k e  W i l l o w m a n ,  6 4 7 - 5 4 0 6  
C L I O  C R O P  C A R E  .  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  S . E .  o f  C l i o  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  2 , 7 0 0 '  t u r f  
1 3 - 3 1  2 , 6 0 0 '  t u r f  
F u e l :  A u t o  f u e l  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  c o u r t e s y  c a r ,  a i r c r a f t  s a l e s ,  A & E  m e c h a n i c ,  
s e r v i c e ,  c r o p  s p r a y i n g  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  P r i v a t e l y  o w n e d  b u t  o p e n  t o  p u b l i c  
O p e r a t o r :  S h e r m a n  W .  H a n k e ,  5 8 6 - 9 2 2 5  
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COLUMBIA METROPOLITAN 
Location: 5 miles S.W. of Columbia S.C. 
Runways: 11-29 8,600' paved and lighted 
05-23 5,000' paved and lighted 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Air carrier passenger terminal, FBO terminal, tie-downs, storage, 
A&E mechanic, avionics, restaurant, rental and courtesy cars 
Communications: Cola apph. 114.7, 124.9; Cola twr 119.5 
NAVAIDS: VORTAC 114.7 CAE; instrumented rwy 11-29 
Owner: Richland-Lexington Airport Commission 
Operator: Eagle Aviation, T.H. Dorsey, 794-8555 
Columbia Aviation, Nettie Dickerson, 796-3925 
Manager: Robert H. Waddle, executive director, 794-3427 
Remarks: Headquarters for the South Carolina Aeronautics Commission 
COLUMBIA OWENS DOWNTOWN 
Location: 3 miles S. of Columbia S.C. 
Runways: 13-31 4,600' paved and lighted 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, A&E mechanic, /charter 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: Rotating beacon, Reils 
Owner: Richland County 
Manager: Midlands Aviation, Jim Hamilton, 771-7915 
CONW AY-HORRY COUNTY 
Location: 4 miles W. of Conway S.C. 
Runways: 04-22 4,400' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: lOOLL 
Facilities: Tie-downs, phone, international flight school, terminal 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS: NDB 370 HYW; rotating beacon, PAPI, 
VOR/DME 117.6 CRE 4.8NM FAF 
Owner: Horry County Airport Commission 
Operator: North American Institute of Aviation, Douglas Beckner 397-9111 
Manager: Carl Ellington, 448-1580 
CORPORATE AIRPORT (PELION) 
Location: 2 miles N. of Pelion S.C. 
Runways: 17-35 4,350' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, 
Communications: none 
NAVAIDS:rotating beacon, vortac 230' 4.3NM FAF 
Owner: Town of Pelion 
Manager: Elsie Rast Stuart, Mayor of Pelion, 894-3535 
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D A B B S  
L o c a t i o n :  1 1  m i l e s  E .  o f  S u m t e r  S . C .  
R u n w a y s :  0 1 - 1 9  3 , 0 0 0 '  t u r f  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A Y  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  p r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c ,  u n a t t e n d e d  
O p e r a t o r :  G u y  W .  D a b b s ,  J r . ,  4 9 5 - 3 5 5 0  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  9  m i l e s  N .  o f  D a r l i n g t o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  5 , 0 0 0 '  p a v e d  w i t h  4 , 5 0 0  l i g h t e d  
1 0 - 2 8  5 , 0 0 0 '  p a v e d  
1 6 - 3 4  5 , 0 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  ti~owns, s e r v i c e ,  c o u r t e s y  c a r ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A Y  A I D S :  N O B ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  D a r l i n g t o n  C o u n t y  
O p e r a t o r :  D a r l i n g t o n  C o u n t y  A v i a t i o n ,  G u y  I n g r u m ,  3 9 3 - 2 9 8 7  
M a n a g e r :  L e o n  J o h n s o n ,  3 7 8 - 4 0 6 5  o r  3 7 8 - 4 5 4 1  
D I L L O N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N .  o f  D i l l o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 6 - 2 4  3 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  l O O L L ,  a u t o  f u e l  
F a c i l i t i e s :  B u i l d i n g ,  ti~owns, p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V A J O S :  N O B  2 7 4  D L C ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  D i l l o n  C o u n t y  
O p e r a t o r :  J a m e s  P r i c e ,  a e r i a l  a p p l i c a t o r ,  7 7 4 - 2 6 3 6  
D O N A L D S O N  C E N T E R  
L o c a t i o n :  6  m i l e s  S .  o f  G r e e n v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  8 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( k e y  1 2 2 . 7  f o r  l i g h t s )  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A ,  J e t  A t  
F a c i l i t i e s :  F o r m e r  A i r  F o r c e  b a s e  c o n v e r t e d  t o  i n d u s t r i a l  p a r k ,  ti~owns, 
s e r v i c e ,  p h o n e ,  A P  u n i t  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 7 0 0  
N A Y  A I D S :  N O B  3 3 8  G O X ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  f u l l  I L S  s y s t e m  
O w n e r :  D o n a l d s o n  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r :  L o c k h e e d ,  2 9 9 - 3 3 5 0  
D i r e c t o r :  P h i l  S o u t h e r l y ,  2 7 7 - 3 1 5 2  
A i r p o r t  M a n a g e r :  J o h n  F e r g u s o n ,  2 7 7 - 3 1 5 2  
2 1  
DORCHESTER COUNTY 
Location: 6 miles N.W. of Summerville S.C. 
Runways: 05-23 3,700' paved and lighted (key 123.000for lights) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Admin building, tie-downs, phone, instruction, services 
Communications:123.000 
N A V AIDS: rotating beacon, P APis 
Owner: Dorchester County 
Operator: Summerville Aviation, John Shelton, 873-6126 
EAST COOPER 
Location: 9 miles N.E. of Mount Pleasant S.C. 
Runways: 17-35 3,700' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Tie-downs, phone, A&E Mechanic, services, Admin. bldg. 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS: rotating beacon 
Owner: Charleston County Aviation Authority 
Operator: Hawthorne Aviation, Mike Moberg, 884-8837 
Manager: Sam Hoerter, 767-7010 
EDGEFIELD COUNTY 
Location: 2 miles E. of Trenton S.C. 
Runways: 11-29 3,040' turf 
14-32 2,540' turf 
Fuel: None 
Facilities: Admin building, tie-downs, 
Communications: none 
NAVAIDS: rotating beacon 
Owner: Edgefield County 
Manager: Larry Younce, 275-4404 or 685-5732 
FAIRFIELD COUNTY 
Location: 3 miles S.W. of Winnsboro S.C. 
Runways: 04-22 3,200' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: lOOLL 
Facilities: Admin building, tie-downs, A&E mechanic, service, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NDB 414 FDW; rotating beacon 
Owner: Fairfield County 
Operator: Kaz-Air Inc., Vince Kasyjanski, 635-3086 
Manager: Herb Hobgood, 754-8700 
FAIRVIEW 
Location: 3 miles S.E. of Landrum S.C. 
Runways: 14-32 2,770' paved and lighted 
Fuel: auto fuel 
Facilities: Admin building, tie-downs, 
Communications: Unicorn 122.8 
NA VAIDS: none 
Owner: Privately owned, open to public, unattended 
Operator: Fairview Farms, Inc. 
Manager: Berts Bristol, 457-3188 or 4705 
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F L O R E N C E  R E G I O N A L  A I R P O R T  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  E .  o f  F l o r e n c e  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  6 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
0 9 - 2 7  6 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  P a s s e n g e r  t e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  
A & E  m e c h a n i c ,  s c h e d u l e d  c o m m u t e r  s e r v i c e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 9 5 ;  T w r  1 2 5 . 1  
N  A  V  A I D S :  V O R T  A C  1 1 5 . 2  F L O ;  r o t a t i n g  b e a c o n ,  i n s t r u m e n t e d  r u n w a y s  
O w n e r :  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  F l o r e n c e  
O p e r a t o r :  A t l a n t i s  A i r l i n e s ,  L o u  S u t t o n ,  6 6 5 - 7 7 0 0  
C a r o l i n a  A i r ,  M a u r i c e  L e m m o n d ,  6 6 9 - 9 6 2 7  
S u t t o n - B e s t ,  B i l l  C h a n d l e r ,  6 6 5 - 2 3 7 3  
M a n a g e r :  R o c k y  G a n n o n ,  6 6 9 - 5 0 0 1  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S .  o f  G e o r g e t o w n  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 0 - 2 8  4 , 5 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  r e n t a l  c a r s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V A I D S :  N O B  2 2 7  G G E ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
O p e r a t o r :  G . G .  B o y d ,  J r .  5 4 6 - 6 1 7 1  
M a n a g e r :  O y d e  S t a l v e y ,  5 4 6 - 4 1 4 4  
G R A N D  S T R A N D  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N . W .  o f  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  5 , 9 9 6 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  r e n t a l  c a r s ,  
v e n d i n g  m a c h i n e s ,  p h o n e ,  c h a r t e r  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 9 5  
N A V A I D S :  V O R T A C  1 1 7 . 6 C R E ;  I L S  r w y  2 3 ;  T A C A N  1 2 3 ,  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V A S I  
O w n e r :  H o r r y  C o u n t y  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r :  G r a n d  s t r a n d  A i r  S e r v i c e ,  I n c .  R i c k  C h e a d l e ,  2 7 2 - 6 1 6 1  
R a m p  6 6 ,  E d  B a u e r ,  2 7 2 - 5 3 3 7  
M a n a g e r :  C a r l  E l l i n g t o n , 4 4 8 - 1 5 8 0  
G R E E N V I L L E  D O W N T O W N  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  o f  G r e e n v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 9 - 2 7  4 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 8 - 3 6  5 , 3 9 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  a v i o n i c s ,  c h a r t e r ,  A & E  s h o p ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  A p p h .  1 1 8 . 8 ;  T w r  1 1 9 . 9  
N A V A J O S :  N O B  2 7 2  G M ;  I L S  r w y  3 6 ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  G r e e n v i l l e  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  
O p e r a t o r :  C o r n e r s t o n e  A v i a t i o n ,  B r u c e  B r o w n ,  2 3 2 - 7 1 0 0  
G r e e n v i l l e  A v i o n i c s ,  I n c . ,  G e o r g e  M i l l e r ,  2 9 8 - 0 2 8 5  
C a r o l y n ' s  F l i g h t  A c a d e m y ,  C a r o l y n  P i l a a r ,  2 3 3 - 5 9 3 5  
M a n a g e r :  J o s e p h  F r a s h e r ,  2 4 2 - 4 7 7 7  
2 3  
GREENVILLE-SPARTANBURG JETPORT 
Location: 3 miles S. of Greer S.C. 
Runways: 03-21 7,600' paved and lighted 
09-27 3,392' turf 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Passenger terminal, tie-downs, restaurant, storage, avionics 
rental cars, A&E mechanic, scheduled air service, charter 
Communications: Unicorn 122.95; Twr 120.1 
NAV AIDS: NDB 287 GM; rotating beacon 
Owner: Greenville-Spartanburg Airport Commission 
Operator: Stevens Beechcraft, George Broder, 879-6000 
Manager: A.R. Graham, 877-7426 
GREENWOOD COUNTY 
Location: 3 miles N. of Greenwood S.C. 
Runways: 09-27 4,993' paved and lighted (radio controlled) 
04-22 5,175' paved 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, A&E mechanic, storage, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: VOR 115.500 GRD; rotating beacon 
Owner: Greenwood County 
Operator: Greenwood Aeronautics, Buck Griffin, 229-6646 
Manager: W.R. Molden, 223-5945 
HAMPTON-VARNVILLE 
Location: 1 mile E. of Hampton; 1 mile N.E. of Varnville S.C. 
Runways: 11-29 3,580' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAVAIDS: rotating beacon 
Owner: Hampton County (unattended), 943-4951 
HARTSVILLE MUNICIPAL 
Location: 3 miles S.W. of Hartsville S.C. 
Runways: 02-20 3,300' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, storage, service 
Communications: Unicorn 122.8 
NAV AIDS: NDB 341 HVS; rotating beacon 
Owner: City of Hartsville 
Operator: Andy's Aviation, Andrew Broach, 383-5571 
HEMINGWAY-STUCKEY MUNICIPAL 
Location: 3 miles S.W. of Hemingway S.C. 
Runways: 11-29 3,400' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NA VAIDS: none 
Owner: Cities of Hemingway and Stuckey 
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H E S T E R  M E M O R I A L  
L o c a t i o n :  1  m i l e  E .  o f  C a l h o u n  F a l l s  S . C .  
R u n w a y s :  1 0 - 2 8  3 , 9 1 7 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  C i t y  o f  C a l h o u n  F a l l s ,  4 4 7 - 8 5 0 2  
H I L T O N  H E A D  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N .  o f  P o r t  R o y a l  P l a n t a t i o n  
R u n w a y s :  0 3 - 2 1  4 , 3 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d ,  4 , 0 0 0 '  l a n d i n g  l e n g t h  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  t a x i ,  c o u r t e s y  c a r ,  r e n t a l  c a r s ,  s c h e d u l e d  c o m m u t e r  c h a r t e r  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 3 . 0 0 0 ;  S a v a n n a h  a p p h .  1 2 5 . 3  
N A V  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n ,  r e i l s  
O w n e r :  B e a u f o r t  C o u n t y  
O p e r a t o r : L o w c o u n t r y  A i r ,  F r a n  D e L o z i e r ,  6 8 1 - 4 2 0 1  
H i l t o n  H e a d  A i r  S e r v i c e ,  T o m m y  H e y w a r d ,  6 8 1 - 6 3 8 6  
M a n a g e r :  A c t i n g  C o u n t y  A d m i n  J o h n  P e r r y ,  5 2 5 - 7 1 5 1  
H O L L Y  H I L L  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  S . E .  o f  H o l l y  H i l l  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  2 , 9 0 0 '  t u r f ,  l i g h t e d  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  T o w n  o f  H o l l y  H i l l  
O p e r a t o r :  u n a t t e n d e d  
M a n a g e r :  L . L .  G a r d n e r ,  A i r p o r t  C o m m i s s i o n  C h a i r m a n ,  4 9 6 - 3 9 4 7  
H U G G I N S  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N .  o f  T i m m o n s v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  1 4 - 3 2  2 , 7 0 0 '  t u r f ,  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  T i e - d o w n s ,  s t o r a g e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c  
O p e r a t o r :  R . W .  W e a t h e r l y ,  3 4 6 - 3 3 4 5  
M a n a g e r :  M r s .  E . B .  H u g g i n s ,  ) r . ,  3 4 6 - 3 2 4 5  
K E R S H A W  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . W .  o f  K e r s h a w  S . C .  
R u n w a y s :  1 2 - 3 0  2 , 5 4 5 '  t u r f  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  C i t y  o f  K e r s h a w  
O p e r a t o r :  U n a t t e n d e d ,  r u n w a y  s u r f a c e  i n  p o o r  c o n d i t i o n  
M a n a g e r :  P a u l i n e  B a i l e y ,  4 7 5 - 8 1 7 5  
2 5  
KIRK AIR BASE (SEA PLANE BASE) 
Location: 5 miles S.E. of Lancaster S.C. 
Runways: 14-32 2,700' turf, lighted 
Fuel: Auto fuel, 100LL 
Facilities: Tie-downs, courtesy car, A&E mechanic 
Communications: Unicom122.8 
NA V AIDS: rotating beacon upon request 
Owner/Operator: James B. Kirk, 286-8800 
Remarks: Privately owned, open to public, seaplane facilities available, three waterways 
LAKE CITY MUNICIP AU C. J. EVANS FIELD 
Location: 2 miles S.W. of Lake City S.C. 
Runways: 18-36 3,700' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: Tie-downs, phone 
Communications: none 
NAV AIDS: none 
Owner: City of Lake City 
Manager: Heyward Robinson, City Administrator, 394-5421 
LANCASTER COUNTY 
Location: 4 miles W. of Lancaster S.C. 
Runways: 06-24 6,000' paved and lighted 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, storage, A&E mechanic, avionics 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: VORTAC 112.4 FML, 16.6 NM from field; NOB 400 LKR; rotating beacon 
Owner: Lancaster County 
Operator: Aviation Associates, Don Rhodes, 283-2250 
LAURENS COUNTY 
Location: 3 miles E. of Laurens S.C. 
Runways: 07-25 3,200' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: Terminal, tie-downs, A&E mechanic, charter, service, phone 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NOB 307 LUK 
Owner: Laurens County 
Operator: none 
Manager: Tommy Fisher, Commission Chairman, 984-5521 
LEE COUNTY 
Location: 2 miles N. of Bishopville S.C. 
Runways: 05-23 2,400' turf 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NAVAIDS: none 
Owner: Lee County (unattended) 
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M a n a g e r :  B a r r y  H i c k m a n ,  C o u n t y  A d m i n i s t r a t o r ,  4 8 4 - 5 3 4 1  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . E .  o f  G a s t o n  S . C .  
R u n w a y s :  1 1 - 2 9  3 , 3 5 0 '  t u r (  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  W . A .  &  D o r i s  S .  M o o r e ,  7 9 6 - 9 4 6 3  
O p e r a t o r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c  ,  
M a n a g e r :  T o m m y R .  M o o r e ,  7 9 4 - 1 1 4 2  
M A R I O N  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  E .  o f  M a r i o n  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  4 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  ti~owns 
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V A I D S :  V O R T A C  1 1 5 . 2  F L O ,  1 6 . 3  N M  f r o m  f i e l d N D B  3 8 8  M A O ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  M a r i o n  C o u n t y  
O p e r a t o r :  M a r g a r e t  P i t t m a n ,  4 2 3 - 4 3 3 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N . W .  o f  B e n n e t t s v i l l e  S . C .  
R u n w a y s :  0 6 - 2 4  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 6 - 3 4  2 , 3 0 0 '  t u r f  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  ti~owns, r a m p ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  N D B  2 3 0  B E S ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  M a r l b o r o  C o u n t y  
O p e r a t o r :  L . D .  R o w e ,  4 7 9 - 6 4 0 1  
M c C O R M I C K  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  1  m i l e  S . E .  o f  M c C o r m i c k  S . C .  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  3 , 6 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  n o n e  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  c o u r t e s y  c a r ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  M c C o r m i c k  C o u n t y  
O p e r a t o r :  C u r t i s  B a g g e t t ,  C o u n t y  S u p e r v i s o r ,  4 6 5 - 2 2 3 1  
M Y R T L E  B E A C H  A F B / C I V I L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S .  o f  M y r t l e  B e a c h  S . C .  
R u n w a y s :  1 7 - 3 5  9 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  l O O L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  P a s s e n g e r  t e r m i n a l  s e r v e d  b y  a i r  c a r r i e r s  
C o m m u n i c a t i o n s :  M y r t l e  B e a c h  a p p h .  1 2 1 . 2 E ,  1 1 9 . 2 W ;  T w r  1 2 6 . 2  
N A V  A I D S :  R o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  U . S . A . F .  
O p e r a t o r :  A i r p o r t  r e s t r i c t e d  t o  U S A F  a n d  a i r  c a r r i e r  s e r v i c e  o n l y  
M a n a g e r :  C a r l  E l l i g t o n ,  4 4 8 - 1 5 8 0  
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NEWBERRY MUNICIPAL 
Location: 3 miles N. of Newberry S.C. 
Runways: 04-22 3,500' paved and lighted 
Fuel: 100LL, auto fuel, Jet A 
Facilities: Admin. bldg., tie-downs 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NDB 278 EOE; rotating beacon 
Owner: Newberry County 
Manager: Billy West, 276-1884 
Operator: Todd Clamp, 276-6247 
ORANGEBURG MUNICIPAL 
Location: 2 miles S. of Orangeburg S.C. 
Runways: 04-22 4,500' paved and lighted 
12-30 2,800' turf 
Fuel: 100LL, Jet A 
Facilities: Tie-downs, A&E mechanic, services, phone 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS: NDB 209OGB; VOR 111.4 EDS; rotating beacon 
Owner: City of Orangeburg 
Operator: Orangeburg Aviation, Pat Biggers, 534-5545 
Manager: Reese Early, 534-0451 
OXNER'S 
Location: 5 miles S.E. of Whitmire S.C. 
Runways: 09-27 2,900' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: Owner operated A&E shop 
Communications: none 
NA V AIDS: none 
Owner /Operator: A. C. Oxner, 694-3662 
PAGELAND 
Location: 3 miles S.E. of Pageland S.C. 
Runways: 05-23 3,400' paved and lighted 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
N A V AIDS: none 
Owner: City of Pageland 
Operator: Unattended field 
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M a n a g e r :  R o n n i e  C a t i o ,  6 7 2 - 7 2 8 5  
P I C K E N S  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  7  m i l e s  S .  o f  P i c k e n s  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  5 , 0 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  A d m i n .  B l d g . ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V  A I D S :  N D B  4 0 8  L Q K ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  P i c k e n s  C o u n t y  
O p e r a t o r :  S k y l i n e  A v i a t i o n ,  D a v i d  J o h n s t o n ,  8 4 3 - 2 2 3 2  
R I D G E L A N D  
L o c a t i o n :  1  m i l e  N . W .  o f  R i d g e l a n d  S . C .  
R u n w a y s :  0 3 - 2 1  3 , 1 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  8 0  
F a c i l i t i e s :  P i l o t ' s  l o u n g e  a n d  r e s t  r o o m ,  A & E  m e c h a n i c ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  1 2 2 . 8  
N A V A I D S :  n o n e  
O w n e r :  J a s p e r  C o u n t y  
O p e r a t o r :  M a r t y  J o s l i n ,  7 2 6 - 8 3 9 5  
S A L U D A  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  6  m i l e s  S .  o f  S a l u d a  S W . C .  
R u n w a y s :  0 1 - 1 9  3 , 2 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  A & E  m e c h a n i c ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O p e r a t o r :  S o u t h e a s t e r n  H e l i c o p t e r s ,  V o i g h t  C o r l e y  
M a n a g e r :  D w i g h t  S c u r r y ,  C o m m i s s i o n  c h a i r m a n ,  4 4 5 - 7 8 8 7  
S P A R T A N B U R G  D O W N T O W N  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  S . W .  o f  S p a r t a n b u r g  S . C .  
R u n w a y s :  0 4 - 2 2  5 , 2 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  ( r a d i o  c o n t r o l l e d )  
1 7 - 3 5  3 , 2 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  A & E  m e c h a n i c ,  s e r v i c e s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 3 . 0 0 0 ;  G r e e r  a p p h .  1 1 9 . 0  
N A V  A I D S :  V O R T  A C  1 1 5 . 7  S P A ,  7 . 1  N M  f r o m  f i e l d ;  N D B  2 4 8  F R T ,  1 . 5  N M  
O w n e r :  C i t y  o f  S p a r t a n b u r g  
O p e r a t o r :  C i t y  o f  S p a r t a n b u r g ,  5 9 6 - 3 6 7 0  
M a n a g e r :  L i n w o o d  E d w a r d s ,  5 9 6 - 3 6 7 0  
S T .  G E O R G E  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  E .  o f  S t .  G e o r g e  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  3 , 2 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  A d m i n  b u i l d i n g ,  t i e - d o w n s ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  ·  
N A V A I D S :  r o t a t i n g  b e a c o n ,  V O R / D M E  1 1 0 . 4  V A N  1 7 N M  
O w n e r :  D o r c h e s t e r  C o u n t y  
O p e r a t o r :  S t .  G e o r g e  A v i a t i o n ,  D a v i d  B r a d l e y ,  5 6 3 - 4 6 1 7  
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Manager: Jakie Walters, County Administrator,563-2331 
ST. MATTHEWS 
Location: 5 miles N.E. of St. Matthews S.C. 
Runways: 14-32 2,640' turf 
Fuel: none 
Facilities: none 
Communications: none 
NA V AIDS: none 
Owner: Estate of John Wannamaker 
Operator: Privately owned, open to public, dusting strip during summer 
Manager: Benjamin Carroll, 874-2589 
SUMTER MUNICIPAL 
Location: 4 miles N. of Sumter S.C. 
Runways: 04-22 5,550' paved and lighted (radio controlled) 
13-31 3,180' turf 
Fuel: lOOLL, Jet A 
Facilities: Terminal, tie-downs, A&E mechanic, phone, rental cars, services 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NDB 252 SMS; rotating beacon 
Owner: City of Sumter 
Operator: Sumter Airways, Inc., Chris Carter, 469-2411 
Manager: Roy Kropp, 481-3643 
TWIN CITY 
Location: 3 miles N. of Loris S.C. 
Runways: 08-26 3,700' paved and lighted 
Fuel: 100LL 
Facilities: none 
Communications: Unicorn 122.8 
NA V AIDS: NOB 347 BEZ; rotating beacon 
Owner: Harry County Airport Commission 
Operator: Sam Sarvis, aerial applicator, 756-7404 
Manager: Carl Ellington,448-1580 
UNION COUNTY 
Location: 2 miles S.W. of Union S.C. 
Runways: 05-23 3,000' paved and lighted (radio controlled) 
Fuel: 100LL 
Facilities: Admin building 
Communications: Unicorn 122.7 
NA V AIDS: rotating beacon 
Owner: Union County 
Operator: airport unattended, call manager for fuel 
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M a n a g e r :  R o n n i e  W a d e ,  4 2 7 - 9 8 6 8 ,  4 2 7 - 5 0 2 5 ,  4 2 7 - 2 3 8 0  
W A L T E R B O R O  M U N I C I P A L  
L o c a t i o n :  2  m i l e s  N . E .  o f  W a l t e r b o r o  S . C .  
R u n w a y s :  0 9 - 2 7  5 , 5 0 0 '  p a v e d  
0 5 - 2 3  5 , 1 5 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 7 - 3 5  5 , 7 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  p h o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 2 . 8  
N A V A I D S :  N D B  2 7 1  R B W ;  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  C o l l e t o n  C o u n t y  a n d  C i t y  o f  W a l t e r b o r o  
O p e r a t o r :  W a l t e r b o r o  A i r p o r t ,  5 4 9 - 2 5 4 9  
M a n a g e r :  K e n n e t h  Y o u n g ,  5 4 9 - 1 2 5 0  o r  5 4 9 - 2 0 0 3  
W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  W .  o f  K i n g s t r e e  S . C .  
R u n w a y s :  1 4 - 3 2  3 , 7 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
F u e l :  1 0 0 L L  
F a c i l i t i e s :  t e r m i n a l ,  c h a r t e r  
C o m m u n i c a t i o n s :  U N I C O M  1 2 2 . 8 0 0  
N A V A I D S :  N D B  4 0 4  C K I ,  r o t a t i n g  b e a c o n  
O w n e r :  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  
O p e r a t o r :  H a d d o c k  F l y i n g  S e r v i c e ,  H e n r y  H a d d o c k  a e r i a l  a p p l i c a t o r ,  3 8 2 - 8 2 8 9  
M a n a g e r :  A l e x  C h a t m a n ,  C o u n t y  S u p e r v i s o r ,  3 5 4 - 9 3 2 1  
W O O D W A R D  F I E L D  ( C A M D E N )  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N . E .  o f  C a m d e n  S . C .  
R u n w a y s :  0 5 - 2 3  4 , 5 0 0 '  p a v e d  a n d  l i g h t e d  
1 3 - 3 1  3 , 0 0 0 '  p a v e d  
F u e l :  1 0 0 L L ,  J e t  A ,  8 0  
F a c i l i t i e s :  T e r m i n a l ,  t i e - d o w n s ,  s e r v i c e ,  p h o n e ,  m a i n t e n a n c e  
C o m m u n i c a t i o n s :  U n i c o r n  1 2 3 . 0  
N A V  A I D S :  N D B  2 6 3  C O N ;  V O R  1 0 8 . 2  C T F ,  2 1  N M  f r o m  f i e l d  
O w n e r :  C i t y  o f  C a m d e n  
O p e r a t o r :  W . W .  H a w k i n s ,  4 3 2 - 3 0 9 5  
Y O R K  
L o c a t i o n :  3  m i l e s  N .  o f  Y o r k  S . C .  
R u n w a y s :  1 8 - 3 6  2 , 5 8 0 '  t u r f ,  l i g h t e d  b y  p h o n e  r e q u e s t  
F u e l :  A u t o  f u e l  
F a c i l i t i e s :  n o n e  
C o m m u n i c a t i o n s :  n o n e  
N A V  A I D S :  n o n e  
O w n e r :  C l a r e n c e  M o d e ,  6 8 4 - 6 0 6 3  
O p e r a t o r :  P r i v a t e l y  o w n e d ,  o p e n  t o  p u b l i c ,  u n a t t e n d e d  
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